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mediante un registro por parte del tutor de todas
las intervenciones realizadas. Cada uno de los
módulos requerira una participación en el mismo
en los debates y en los trabajos propuestos. Las
respuestas deben ser enviadas por correo electró-
nico dentro de un margen de tiempo previamente
fijado. 
El seminario se estructurará en módulos de pe-
riodicidad quincenal. En cada uno de los módulos
se sugerirá un tema para tratar los aspectos con-
ceptuales y metodológicos en torno a los conteni-
dos de la asignaturas. Se prestará un especial inte-
rés a las caracteristicas propias de una materia que
forma parte de las pruebas de acceso a la universi-
dad.
NUMERO DE PARTICIPANTES Y CONDI-
CIONES DE PARTICIPACIÓN
Cuarenta personas. Se exigirá correo electrónico
de uso propio o del centro educativo acreditado
por el secretario del centro
COORDINACIÓN
Josep Verd, profesor de secundaria en Mallorca
Jaime Martinez, profesor de secundaria en Madrid
Ambos han realizado cursos de formación en temas
de educación a distancia y nuevas tecnologias. Uno
de ellos es administrador de la lista de distribución
EDUTIERRA, de RedIRIS. 
TEMPORIZACIÓN
Treinta horas, equivalentes a tres créditos
El seminario se desarrollaria durante el primer
trimestre del curso 2001-2002
FORMA DE CELEBRACIÓN
Se utilizarian los espacios web de la AEPECT para
almacenar y presentar los documentos básicos de
discusión del seminario. Las ponencias y debates
se realizarian en la lista EDUTIERRA o en una lis-
ta similar creada expresamente para el seminario.
Está prevista la presentación de tres ponencias
base y la coordinación del seminario durante
treinta horas 
ERROR DE ENCUADERNACIÓN DEL
NÚMERO 8.2
Por un fallo en el automatismo del proceso de
encuadernación un pequeño número de ejempla-
res del número 8.2 de nuestra revista aparecieron
con algunas páginas de menos.
El error fue descubierto una vez hecho el en-
vío, y así lo  anunciamos en nuestra página web.  
Queremos recordar que aquellos suscriptores
que hayan recibido un ejemplar defectuoso que
se pongan en contacto con la sede editorial (da-
vid.brusi@udg.es) para proceder, cuanto antes,
a enviarles un ejemplar correctamente encuader-
nado. 
Rogamos a todos nuestros lectores disculpen
las molestias causadas por el defecto detectado 
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